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②国語の特質についての指導   
    































「中近世移行期」をどう学ぶか 茨城大学人文学部で講義（2017.1.8～1.9）  



























































③新科目「公共」と社会科教育  日本学術会議ほか 
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徐  広孝 
③サッカーの攻撃技能および攻
撃特性尺度の開発 
「 Measurement Item Construction for 
Criterion-referenced Evaluation of Attack 
Tactical Soccer Skill in High School Physical 
Education in Japan」，Measurement in Physical 
Education and Exercise Science（査読中） 
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・ IE-School 連 絡 協 議 会
(2016.07.01、2017.02.22) 
・早稲田大学高等学院
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② JTE 主導の効果的な team 
teachingについて 
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会（2017.2.9）    
③本校におけるSST（アサーショ
ンを中心に）授業実践の試み 
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